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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet se situe en périphérie immédiate du centre ancien de la ville de Valence, au
sud-est de l’ancien rempart, le long de l’actuel boulevard Félix-Faure et au début de la
rue  des  Alpes.  Cette  dernière  a  été  ouverte  au  début  du  XIXe  s.,  mais  est  réputée
pérenniser  une  voie  antique.  Des  sépultures  ont  été  retrouvées  le  long des  rues
d’Athènes, Faventines et Chabeuil, attribuables tant au Haut qu’au Bas-Empire. Mais la
question de l’extension sud de cette nécropole est posée. En 2004, trois sépultures ont
été  observées  lors  d’un  diagnostic  archéologique  conduit  en  amont  des  travaux  de
réfection des boulevards, à proximité de la fontaine du « Cagnard », actuelle fontaine
du  boulevard  Félix-Faure.  Des  sépultures  avaient  déjà  été  mises  au  jour  lors  de  la
construction de cette fontaine en 1847. Mais ces sépultures n’ont jamais été datées.
2 Sur le cadastre napoléonien en date de 1809, on observe que l’actuelle rue des Alpes
n’est pas encore ouverte. Elle est construite entre 1809 et 1850. La parcelle assiette du
projet immobilier est alors plantée en vignes, sauf le petit espace situé entre les actuels
immeubles AP 703 et 705, qui correspond à une parcelle de cour et jardin en 1809. Or,
sur  cet  espace  libre  correspondant  à  l’actuelle  parcelle  AP 704,  deux,  voire,  très
certainement, cinq sépultures en pleine terre ont été identifiées. L’une d’elles, fouillée,
a révélé une inhumation d’adolescent enterré dans un linceul fermé par une épingle.
Ces sépultures qui apparaissent à 0,80 m sous le niveau de sol actuel ont été datées, par
un 14C, des XIe-XIIe s. Le reste de la parcelle a révélé, soit des terres agricoles (la vigne
mentionnée sur le cadastre de 1809), soit des bâtiments industriels en béton, de type
garages avec caves ou sous-sols aménagés.
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